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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer rubrum, Wats. U. S. A., Illinois, Jasper, Prairie Ridge State Natural Area: CIPS
Management Area. Elevation about 525 feet., 38.946944, -88.258056, 5-Apr-2006, Gordon C.
Tucker, 14631, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Pla nts of Illinois, U. S. A. 
Acer rubrum L. 
Family: Aceraceae 
Jasper County: Prairie Ridge State Natural Area: CIPS Management Arca. 
Elevation about 525 feet. 3 8°56149 11N 88° l 5'29
11
W 
Habitat: Moist deciduous \YOods near lake. 
Notes: Trees about 12 m talL flo\\'crs red. 
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